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Окончание табл. 3 
Наименование сортиментов Годовой объем, тыс. м3 Содержание, % 
Тех. сырье хвойное 69,07 6,44 
Тех. сырье лиственное 13,03 1,22 
Дрова топливные  166,46 15,53 
Итого дровяной древесины 248,56 23,19 
Всего 1072,0 100,0 
 
Ежедневно ОАО «Соликамскбумпром» потребляет 3 тыс. м3 древес-
ного сырья, что в годовом исчислении составит 1095 тыс. м3. Из табл. 3 
видим, что с учетом целевого производства сортиментов их выпуск обес-
печит 61 % от потребности предприятия. Таким образом, у сторонних по-
ставщиков необходимо приобрести 427 тыс. м3 сырья. 
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ВЛИЯНИЕ УГЛОВЫХ, СИЛОВЫХ И КИНЕМАТИЧЕСКИХ  
ФАКТОРОВ НА ПРОЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ КОРЫ ПРИ ОКОРКЕ 
 
Окорка древесины — одна из наиболее энерго-  и трудоемких опера-
ций первичной лесопереработки, которая выполняется на всех типах лесо-
промышленных складов.  
В настоящее время окорка круглых лесоматериалов выполняется на 
лесопромышленных складах различного назначения и принадлежности – 
нижних складах лесозаготовительных предприятий, лесоперевалочных   
базах, биржах сырья потребителей. Окорка лесоматериалов в условиях   
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лесосеки и верхних складов не нашла распространения в связи с отсутствием 
мобильных технических средств, позволяющих качественно и с высокой 
производительностью выполнять эту технологическую операцию [1]. 
Окорке подвергаются все основные сортименты — пиловочник, ба-
лансы, рудничная стойка, шпальные, фанерные и другие бревна. При этом 
к качеству окорки предъявляются различные требования [2]. 
 
 
 
Рис. 1. Схема разрушения массива коры: 
а – взаимодействие короснимателя с корой;  
б – слой коры под давлением;  в – предельные круги Мора;  
1 – древесина; 2 – кора; 3 – коросниматель; 4 – окоренная поверхность 
 
Рассмотрим процесс отделения коры от древесины с помощью скреб-
кового короснимателя при следующих угловых параметрах (рис. 1, а). 
Примем [1] в качестве угла окорки (резания) –  угол δ > π/2 между перед-
ней гранью кулачка и плоскостью, касательной к поверхности кряжа, диа-
метром dδ в месте контакта ее с рабочей кромкой, а за установочный угол 
резания δо > π/2 примем угол между передней гранью кулачка и плоско-
стью, проходящей через ось качания и рабочую кромку. 
Отделение коры от древесины происходит путем реализации меха-
низма сдвига под действием давления передней грани кулачка. Рассмотрим 
нормальную силу Fс, перпендикулярную к плоскости передней грани         
и действующую на участок коры толщиной hк с площадью контакта         
Δs (рис. 1, б), величина которой зависит от геометрических и угловых па-
раметров рабочей кромки короснимателя и диаметра бревна dб. 
а 
б 
в 
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Указанная сила связана с силой прижима короснимателя F1 соотноше-
нием: 
   coscos 11 FFFc  .   (1) 
 
Нормальной силе Fс препятствуют две силы (рис. 1, б): Т1 − сила тре-
ния коры о коросниматель 
cтрFТ 1 ,            (2) 
 
где μтр − коэффициент трения и Т2 - сила внутреннего сцепления частиц 
коры (С): 
sCkFТ c  2 ,                               (3) 
 
kφ = tg φ − коэффициент внутреннего трения.  
Суммируя силы Т1 и Т2 и разделив результат на площадь контакта Δs, 
определим величину горизонтального давления qг. 
Зависимость давления qг от вертикального давления qв установим с 
помощью обобщенной диаграммы Мора с учетом уменьшения силы внут-
реннего сцепления вследствие сокращения площади контакта при увели-
чении сдвига частиц коры: 
1 tgг в
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где j ≤ bк - сдвиг частиц коры, предельное значение которого равно вели-
чине подачи бревна Δ за 1 оборот короснимателя; bк – ширина снимаемой 
коры. Необходимо отметить, что в пределе отношение 
кк bb
j 
 , т.е. оно яв-
ляется обратной величиной коэффициента перекрытия Kп.  
Получим соотношение для определения вертикального давления qв с 
учетом коэффициента уплотнения ky, отражающего увеличение общей де- 
формации массива коры при погружении ядра уплотнения: 
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Установленные соотношения (4) и (5) позволяют определить (рис. 1, б) 
приведенное давление 
22
гв qqq  − интегральную характеристику 
нагрузки в произвольной точке массива коры под совокупным сжимаю-
щим действием вертикального и горизонтального давлений [3]. 
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Таким образом, разработанная математическая модель позволяет ис-
следовать развитие процесса разрушения коры различных пород деревьев, 
с учетом изменения и взаимного влияния угловых, силовых и кинематиче-
ских параметров роторной окорки. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ  
НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫХ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ  
НА ПИЛОПРОДУКЦИЮ  
 
При разделке хлыстов на лесозаготовительных предприятиях, кроме 
деловых круглых лесоматериалов, в больших объемах образуется низкока-
чественная древесина.  
К низкокачественной древесине относятся такие круглые лесоматери-
алы, которые по своим размерно-качественным характеристикам не соот-
ветствуют требованиям стандартов или техническим условиям на деловую 
древесину, но могут использоваться для получения деловых сортиментов 
путем дополнительной переработки. 
К таким лесоматериалам относятся: пиловочник III сорта хвойных и 
лиственных пород, технологические дрова и дровяная древесина. Основным 
сортообразующим пороком этого сырья является внутренняя стволовая 
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